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国外 R& D溢出以及国际贸易对中国各工业行业技术进步所起到的作用。( 2)在可持续发展成为
当今社会主题的背景下, 如何协调国际贸易与环境保护的冲突问题是当前国际社会关注的热点。
彭水军教授考察了对外贸易对中国主要的四类污染物排放的影响。黄宁博士生分析了贸易自由化
对我国环境的总效应。此外, 刘恩专教授介绍了国内外学者关于征收碳关税的种种争论。( 3)王荣
艳博士对东亚地区生产性服务贸易结构变迁进行了研究。蒙英华博士则对服务贸易在经济波动跨
国传递中的机制与效应问题进行了探讨。王迎新副教授强调了当前我国发展文化服务贸易的重要
性。殷凤副教授对中国服务业 FDI 的决定因素进行了考察。庄惠明博士结合中国服务业发展与
服务贸易竞争力提升问题进行了分析。( 4)与会学者唐宜红教授、邱斌教授、祝树金教授、林宜男教
授、张定忠副教授、Dennis Novy 博士和杨青龙博士等还对贸易成本测度、母国市场效应、国际贸易
壁垒、出口产品复杂度、新新贸易理论等问题进行了研讨。
(厦门大学经济学院国际经济与贸易系郑甘澍、黄宁)
